




Investasi TI yang sudah selesai diimplementasi sebaiknya diikuti dengan 
proses evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran yang apakah investasi TI 
tersebut sudah mencapai target yang ditentukan sebelumnya atau tidak, apakah 
investasi TI tersebut memberikan nilai guna ekonomis yang lebih baik sebelum 
investasi tersebut dilakukan. Evaluasi yang dilakukan terhadap perangkat lunak 
Fixed Asset Management System di Universitas Confidential menggunakan 
metode Return On Investment, Information Economics, dan Critical Success 
Factor. Dengan adanya hasil evaluasi ini diharapkan pihak manajemen dapat 
mengetahui seberapa efektifnya investasi TI tersebut terhadap kinerja 
organisasinya. 
 




Implemented IT Investmest is best followed by IT evaluation process. IT 
Evaluation will gives information whether IT investmenst is already achieve 
investment target, and whether the IT investment gives better economical state to 
organization before the IT investment is implemented. IT Evaluation conducted to 
Fixed Asset Management System in University Confidential is using Return On 
Investmenr method, Information Economics method, and Critical Success Factor 
method. Using this IT evaluation result, management could use this information to 
identify organization’s performance effectivity. 
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